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ABSTRAKSI 
 
Penelitian bertempat di perusahaan rokok Jaya Makmur Kepanjen Malang. Perusahaan ini 
menghasilkan rokok yang siap dipasarkan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk 
menetapkan strategi apa yang sesuai dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh perusahaan rokok 
Jaya Makmur saat ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan bertujuan mengetahui strategi 
apa yang tepat untuk digunakan oleh perusahaan saat ini. 
Penelitian ini tidak menguji hipotesis atau tidak menggunakan hipotesis melainkan hanya 
mendeskribsikan data-data yang dikumpulkan kemudian menganalisis dan mengambil 
kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT, yaitu alat analisis yang berguna 
untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. 
Setelah meneliti menggunakan alat analisis SWOT, peneliti lalu memberikan skor (analisis IFAS 
dan EFAS) terhadap hasil analisis SWOT. 
Hasi1 dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan rokok Jaya Makmur memiliki kekuatan 
pada kualitas produk, teknologi mesin yang modern, harga terjangkau dan biaya bahan baku 
yang murah. Seperti halnya pada perusahaan lain, perusahaan rokok Jaya Makmur juga memiliki 
kelemahan, yaitu promosi, tenaga ahli yang kurang dan daerah pemasaran yang kurang luas. 
Sedangkan peluang yang ada ialah pertumbuhan penduduk yang tinggi, potensi pasar dan harga 
yang stabil serta wilayah pabrik yang cukup luas. Ancaman yang ada antara lain persaingan 
semakin ketat, kondisi ekonomi kurang stabil dan lokasi pabrik yang berada di tengah 
pemukiman penduduk. 
Menghadapi kondisi internal dan eksternal perusahaan, strategi yang tepat untuk diterapkan ialah 
strategi pengembangan produk dan strategi pengembangan pasar. Perusahaan rokok Jaya 
Makmur harus memiliki perbedaan dalam hal produk dan lebih memperluas daerah pemasaran 




The research taking place in cigarette company Jaya Makmur Kepanjen Malang. This Company 
produced cigarette readily to be marketed to consumer. This research aim to specify what 
strategy appropriate with condition which is being face by cigarette company Jaya Makmur in 
this time. This research character is descriptive analysis and aim to know what strategy precisely 
to be used by company in this time. 
This research don’t test hypothesis or use hypothesis but only describe collected data then 
analyze and take its conclusion. This research use analyzer of SWOT, that is analyzer has 
function to know strength, weakness, opportunity and also threat faced by company. After 
researching use analyzer of SWOT, then researcher give score (analysis IFAS and EFAS) to 
analysis result of SWOT. 
Result of this research indicate that cigarette company of Jaya Makmur have the power at 
product quality, modern technological of machine, price reached and cheap standard of material 
cost. As like other companies, cigarette company of Jaya Makmur also have weakness, that is 
promotion, less expert and less marketing area wide. While existing opportunity is growth of 
high resident, market potency and stable price and also large factory area. Existing treatment for 
example tight competition, unstable condition of economics and factory location residing in the 
middle of resident settlement. 
Facing internal and external company condition, correct strategy to be applied is product 
development and market development strategy. Cigarette company Jaya Makmur must have 
difference in the case of product and more extending marketing area to reach the target of 
company. 
 
